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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ- ﻣﻬﺮ 2931
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ
ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻣﺴﻌﻮﺩ  ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻣﻬﻢ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ ﻭ
ﻧﻘﻞ، ﻓﺮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﺁﻻﯾﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ: ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ 6 ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 19 ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺷﺪ. ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺩﻣﺎ، ﮐﺪﻭﺭﺕ، OD ، SDT،  CE،Hp، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻮﺭﯼ، ﻧﯿﺘﺮﺍﺕ، ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﯽ)5DOB, DOC( ﻭ
ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ)ﺳﺮﺏ، ﻧﯿﮑﻞ، ﻣﺲ، ﮐﺮﻭﻡ، ﺁﺭﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎﺩﻣﯿﻮﻡ ﻭ ﺭﻭﯼ( ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻧﯿﺘﺮﺍﺕ، 5DOB ،SDT ،OD ﻭ DOC  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ 7/46 – 44، 13-8/02، 9/6-44/5، 92/0-41/0، 34/02-55/71،
00933-08672 ﻭ 00876-00475 ﻣﯿﻠﯿﮕﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮﺩ. Hp ﻭ CE ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻫﺎﯼ 43/7-1/7 ﻭ 1/33-10/92 ﻣﯿﻠﯽ ﺯﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﺏ، ﻧﯿﮑﻞ، ﻣﺲ، ﮐﺮﻭﻡ، ﺁﺭﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎﺩﻣﯿﻮﻡ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ 80/0-10/0،
96/0-72/0، 54/0-33/0، 83/0-31/0، 35/0-19/0، 90/0-41/0 ﻭ 11/3-52/1 ﻣﯿﻠﯿﮕﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ.
        ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ: ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﺑﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻓﻦ ﻏﯿﺮ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ  ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺩﻓﻦ ﺍﺻﻮﻟﯽ، ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪﯼ، ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﯽ ﻭ ﺷﯿﺐ
ﺑﻨﺪﯼ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ، ﺷﯿﺮﺍﺑﻪ، ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ، ﻫﻤﺪﺍﻥ
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